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L1l Írásunk másodközlés. Első megjelenése óta húsz esztendőnél több is eltelt (Népszabadság, 1994. március 12, 17.), ám
újraolvasva, úgy tűnik, aktualitása nem vesztett erejéből. A tanulmány ugyanis megírásakor még csupán esetleges jövőbeli negatív
forgatókönyvként számolt éhségháborúk, etnikai tisztogatások és erőszakhullámok lehetőségével. A XXI. században, vagyis
napjainkban viszont mindezek rémisztő jelenként látszanak megvalósulni a világméretű migrációval egyetemben.
[2] PETTEE, George, „Revolution and Process”, in: FRIEDRICH, Carl J. (szerk.), Revolution, Yearbook of the American Society
for Political and Legal Philosophy, New York, 1967, 15-18.
[3] HOBSBAWM, Eric, „Revolution”, Paper presented to the XIV Congress of Historical Sciences, San Francisco, 1975.
[4] KAMENKA, Eugene, „The Concept of a Political Revolution”, in: FRIEDRICH, op. cit., 123-134.
[5] Gondolatmenetünk szerint hazánkban 1919. március 21, a Tanácsköztársaság születése, az 1947-1949 közötti kommunista
hatalomátvétel és az 1956. november 4-i kádári hatalomátvétel tehát ellenforradalmakként minősíthetők.
[6] VOIGT Vilmos, Az európai folklór a középkor végéig, Budapest, Loisir, 2015.
[7] Ibidem 151., lap, hozzá jegyzet a 270. lapon, hivatkozva a trémáról általam korábban írt dolgozatra: „A kultúrák találkozása:
jelbeszéddel”, amely a legegyszerűbben hozzáférhető tanulmánykötetemben: VOIGT Vilmos, Magyar, magyarországi és
nemzetközi Történeti folklorisztikai tanulmányok, Budapest, Universitas Könyvkiadó, 2004, 241-248.
[8] Igen sokoldalúan, ökológiai, gazdasági és társadalmi tényezők meg ezek alapján a politika keretében foglalkozik a
„Mediterráneummal” Fernand BRAUDEL, A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában, I-III. Budapest, Akadémiai
Kiadó – Osiris Kiadó, 1996. A harmadik kötet adja az 1550-es évektől kezdődő (sőt folytatódó) változás képét – azaz már az
Amerika felfedezése utáni következményekre is kitérve.
[9] BURKE, Peter, Népi kultúra a kora újkori Európában, Budapest, Századvég Kiadó – Hajnal István kör, 1991. Az eredeti
angol könyv 1978-ban jelent meg, és magyar cím két vonatozásban is eltér az eredeti szóhasználatától: a „popular Culture” és az
„early modern” esetében. Sok-sok társadalomtörténeti terminus nehezen fordítható egy másik nyelvű társadalomtörténet szókészlete
szerint. Nem kifogásolom ezt, éppen csak felhívom a figyelmet a gondolkodásbeli különbségre.
[10] Lásd: WITTMAN Tibor, Latin-Amerika története, II. kiadás, Budapest, Gondolat, 1978. (az első 1971-ben jelent meg). A
szegedi Latin-Amerika kutatások megteremtőjéről az 1972-ben, még ötvenedik életéve előtt elhunyt kiváló történész munkásságáról
Anderle Ádám ad méltó áttekintést az említett kötetben.
[11] VOIGT Vilmos, „A rébusz – egy nálunk eddig nem igazán kutatott kép és szöveg műfaj”, in: LAKNER Lajos (szerk.),
Olvasható kép, látható szöveg, Debrecen, Déri Múzeum, 2014, 243.
[12] DORNBACH Mária, Istenek a levesestálban. Az afrokubai santería, Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 2009, 61-64.
[13] Noha igazában nem bizonyított, de széles körben ismert, hogy az ausztráliai kenguru szó eredeti jelentése „Nem tudom” – és
amikor a hódító megkérdezte az őslakost, mi a neve a furcsán ugráló állatnak – ez volt a válasz – amiben még az a jelentés is
feltehető: „a kérdést sem értem”. Hogy magyar folklór anekdotát idézzek, az egyszeri gyűjtő egy német faluba tévedt, ahol a
templom előtt egy nagy kőszobor állt. Megkérdezte: melyik szent szobra ez. A helybeli atyafi így felet: Ivásznit – a gyűjtő ne is írta
jegyzetfüzetébe, és csodálkozott, másutt miért nem tudnak erről a szentről (= Ich weißnicht).
[14] Lásd: VOIGT Vilmos, Irodalom és nép Északon. A balti finn népek folklórja mint az európai folklór része, Budapest,
Universitas Kiadó, 1997, 126.
[15] Még a mai, iskolákkal és nyelvi képzéssel teleszórt világban is igazán érvényesül ez a szempont. Lásd a Nyugat-Szudánban
játszódó regényt: HAMPATÉ BÁ, Amadou, Wangrin, a furfangos bambara, Budapest, Európa Könyvkiadó, 1987. A szerző maga
az UNESCO magas rangú tisztviselője volt.
[16] Lásd: BITTERLI, Urs, „Vadak és civilizáltak”. Az európai-tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete. Budapest,
Gondolat, 1982, 232-233.
[17] Vasco da Gama hajóira emelőszerkezettel Zsiráfokat húznak fel – kedvelt témája a portugálok számára készített 16. századi
brüsszeli falikárpitoknak.
[18] ORTIZ, Fernando, Historia de una pelea Cubana Contra los demonios, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, (1.
kiadás: 1959).
19] „Fordította, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Boglár Lajos és Kuczka Péter”, Budapest, Helikon Kiadó, 1984,
(Prométheusz Könyvek 4.).
20] Mintaszerűen gazdag társadalomtörténeti, eszmetörténeti és irodalomtörténeti kommentárokkal adja a művet: BEHN, Aphra,
Oroonoko; The Royal Slave, Edited by Catherine GALLAGHER with Simon STERN, Boston – New York, Bedford/St. Martina,
2000.
21] SANCHO DE LA HOZ, Pedro, Relación de la Conquista del Perú, Madrid, Ediciones Jose Porrua Turanzas, 1962 [1543],
96.
[22] Archivo General de Indias (Sevilla), Justicia 415, 429, idézi DEL RÍO, Mercedes, Relaciones interétnicas y control de
recursos entre los aymaras del macizo de Charcas. Los Soras del Repartimiento de Paria: estrategias de acceso a tierras. Siglos
XVI–XVII. Ph.D. Dissertation, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1996, 85­86.
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[25] HEMMING, John, The Conquest of the Incas, New York, A Harvest Book, 1970, 175, 502.
[26] ZÁRATE, Agustin de, Historia del descubrimiento y conquista del Peru, Lima, Pontificia Universidad del Perú, 1995, 101,
[1555, Lib. Tercero, Cap. I].
[27] PLATT, Tristan – BOUYSSE­CASSAGNE, Thérése, – HARRIS, Olivia, Qaraqara­Charka Mallku, Inka y Rey en la
provincia de Charcas (siglos XV­XVIII), Lima, La Paz, Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), University of St. Andrews,
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 2006, 103–105.
[28] MARIÑO DE LOVERA, Pedro, Cronica del Reino de Chile. Dirijida al exmo. Señor don Garcia Hurtado de Mendoza,
Colección de Historiadores de Chile y Documentos Relativos a la Historia Nacional Tomo VI. Santiago, Imprenta del Ferrocarril,
1865: 21, [1547–1594, Lib. I, Cap. I].
[29] Lásd pl. ANONIMO, Relación de las cosas aceecidas en las alteraciones del Perú después que Blasco Núñez Vela entró en
él, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, [1550], 242­244; BETANZOS, Juan de, Suma y narración de los Incas,
Madrid, Ediciones Atlas 1987, 165 [1551, T. II, Cap. XXXVI]; VACA DE CASTRO CAVELLERO, Cristóbal, “Ordenanzas de
tambos”, in: Revista Histórica 3, 1908 [1543], 435; ZÁRATE, op. cit., 101­102, [1555, Lib. Tercero, Cap. I].
[30] CIEZA DE LEÓN, Pedro, Crónica del Perú El Señorio de los Incas, Caracas, Fundación Biblioteca, Ayacucho, 2005, 267,
432, [1553, Cap. CVI, LXI].
[31] Archivo Histórico de Cochabamba. Exp. 16, 1568, idézi DEL RÍO, op. cit., 38; REPARTIMIENTO de tierras por el Inca
Huayna Capac Versión Paleográfica de don Adolfo de Morales, Universidad Mayor de San Simon, Cochabamba 1977, [1556], 24.
[32] „Memorial de Charcas”, in: PLATT – BOUYSSE­CASSAGNE – HARRIS, op. cit., 828–854.
[33] TRIMBORN, Hermann, „Das verwunschene Dorf in Carangas. Archäologische Studien in den Kordilleren Boliviens“, in:
Baessler Archiv, Beiträge zur Völkerkunde neue Folge, 5, 1967, 52­62.
[34] HYSLOP, John, The Inka Road System, Orlando, Academic Press, 1984.
[35] GYARMATI János – VARGA András, The Chacaras of War. An Inka State Estate in the Cochabamba Valley, Bolivia,
Budapest, Museum of Ethnography, 1999, 34.
[36] CONDARCO CASTELLÓN, Carola – HUARACHI MAMANI, Edgar – VARGAS ROSQUELLAS, Mile, Tras las huellas
del Tambo Real de Paria, La Paz, Fundación PIEB, 2002; GYARMATI János – CONDARCO CASTELLÓN, Carola, Paria la
Viexa Pre­Hispanic Settlement Patterns in the Paria Basin, Bolivia, and its Inka Provincial Center, Budapest, Museum of
Ethnography, 2014.
[37] Ibidem, 149.
[38] Almagro expedíciójának július–augusztusi időszakában a 3800–4000 méter magas dél­bolíviai altiplanón az éjszakai
hőmérséklet akár –15 °C alá is süllyedhet.
[39] ZÁRATE, op. cit., 101.
[40] Igaz arról sem feledkezhetünk meg, hogy 1534 februárjában a Guatemalából érkező Pedro de Alvarado 500 katonával lépett
partra a mai Ecuadornál, és az ottani rendkívüli nehézségekkel járó hadjáratát követően kénytelen volt maradni kívánó katonáit
Alamagrónak és Gonzalo Pizarrónak átengedni, amikor visszatért Guatemalába.
[41] A spanyol erők megosztása és Almagro saját ambíciói által vezérelt távoli utazása nagyon is kapóra jött a spanyolokkal
szembeforduló Manco inkának, aki némely krónikások szerint valójában azzal bízta meg fivérét és főpapját, hogy az út során öljék
meg Almagrót és kíséretét (GARCILASO DE LA VEGA, Inca, Comentarios Reales, Biblioteca de Autores Españoles, Vols. 132–
135, Madrid, Ediciones Atlas, 1960, [1609 Segunda parte, Cap. xx, xxiii]; ZÁRATE, op. cit., 107.
[42] PLATT – BOUYSSE­CASSAGNE – HARRIS, op. cit., 105.
[43] QUIPUCAMAYOS, Discurso sobre la Descendencia y Gobierno de los Incas [Quipucamayos de Vaca de Castro], Edited by
C. A. Romero – H. Urteaga, Colección de libros y documentos referentes a la historia del Perú 2. serie, Vol. 3, 1920 [c. 1542], 33–
34.
[44] DEL RÍO, op. cit., 203.
[45] „Memorial de Charcas”, in: PLATT – BOUYSSE­CASSAGNE – HARRIS, op. cit., 843.
[46] Primera Información hecha por Juan Colque Guarache, in: Espinoza Soriano, Waldemar, „El Reino aymara de Quillaca­
Asanaque, siglos XV y XVI”, Revista del Museo Nacional 45, 1981 [1575], 238, 246.
[47] MICHEL LÓPEZ, Marcos L., Patrones de Asentamiento Precolombino del Altiplano Boliviano. Lugares Centrales de la
Región de Quillacas, Departamento de Oruro, Bolivia, La Paz, Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas
Universidad Mayor de San Andrés and Uppsala, African and Comparative Archaeology Department of Archaeology and Ancient
History Uppsala University, 2008, 90, 172.
[48] ANÓNIMO, sitio del Cuzco, Relación del sitio del Cuzco y principios de las guerras civiles del Perú. Colección de los libros
y documentos referentes a la historia del Perú, Vol. X, Lima, Librería Gil, 1934 [1536], 125­129.
[49] „Memorial de Charcas”, in: PLATT – BOUYSSE­CASSAGNE – HARRIS, op. cit., 843.
[50] MÚRUA, Martin de, Historia General del Perú: origen y descendencia de los Incas, Madrid, Colección Joyas
Bibliograficas, 1962, 240, [1590, Lib. I, Cap. 71].
[51] HEMMING, John, The Conquest of the Incas, New York, A Harvest Book, 1970, 243–244.
[52] MÚRUA, op. cit., 240­241.
[53] PLATT – BOUYSSE­CASSAGNE – HARRIS, op. cit., 113­117.
[54] A legkorábbi ismert alapítási dátumú települést, Ciudad de la Plata de la Nueva Toledót (Sucre) 1538. november 30­án
létesítették.
[55] Így történt a legnagyobb perui inka tartományi központ, Huánuco Pampa esetében, ahol a spanyolok 1539­ben a város
főterén alapították meg saját településüket, ahonnan azután hamarosan a mai Huánuco városába tették át székhelyüket (MORRIS,
Craig, „The Spanish Occupation of an Inca Administrative City”, in: Actes du XCIIe Congrès International des Américanistes, Vol.
IX­B, 1980, 209–219; MORRIS, Craig – THOMPSON, Donald, Huánuco Pampa. An Inca City and its Hinterland, London,
Thames and Hudson, 1985, 56­57), de a bolíviai Samaipatában is találtak spanyolok által emelt, illetve lakott inka épületeket
(MEYERS Albert – ULBERT, Cornelius, „Archaeological Explorations in Eastern Bolivia: The Samaipata Project”, in: Past and
Present in Andean Prehistory and Early History, Etnologiska Studier 42, 1998, 24).
[56] GYARMATI – VARGA, op. cit., 79­80.
[57] BARTOSIEWICZ László, „Animal bones from the Cochabamba valley Bolivia”, in: GYARMATI – VARGA, op. cit., 106.
[58] Incarracay a művelhető területektől távolabb helyezkedett el, nem rendelkezett vízforrással, míg a jó minőségű termőfölddel
bőven ellátott Cochabamba­völgyet kelet–nyugati irányban átszeli a Rocha folyó. Incarracay elhagyásában az is szerepet játszhatott,
hogy a kerekes járművek bevezetésével megváltoztak az inka korszakban a legrövidebb, hegyi nyomvonalat követő utak.
[59] VILLARÍAS­ROBLES, Juan J. R. – PEREIRA, David, „Nuevos datos sobre el origen y emplazamiento de Canata en el
Valle de Cochabamba”, in: Retrospectiva, Boletín del Archivo Histórico Municipal, II­1, 1994, 19.
[60] REPARTIMIENTO de tierras por el Inca Huayna Capac Versión Paleográfica de don Adolfo de Morales, Universidad
Mayor de San Simon, Cochabamba 1977, [1556].
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[62] DEL RÍO, op. cit., 169.
[63] ZÁRATE, op. cit., 289.
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http://goo.gl/j0W7YI [A letöltés ideje: 2016­07­12.]
[68] Idem.
[69] Montaño, Oscar D, „Origen del Candombe” http://www.candombe.com.uy/historia _seccion2.html [A letöltés ideje: 2016­
07­09.]
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átdolgozott elektronikus kiadás, http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html [a letöltés ideje 2016-03-27.]
343] Bővebben ld. Lukács Lajos, „Türr István halálra ítélése és az angol diplomácia 1855-56-ban”, in: Hadtörténeti
Közlemények, 108/1, 1995, 101–108.
344] Ez Giuseppe Garibaldi mellékneve, hiszen nemcsak Európa, de Dél-Amerika szabadsághőse is volt, mivel az 1830-40-es
években Uruguayban harcolt.
345] Merk Zsuzsa, „A Ferenc József-csatorna fotográfusa: Letzter L. Szegeden”, http://www.sulinet.hu
/oroksegtar/data/muzeumok/Csongrad_megye/Muzeumi_kotetek/pages/mukucsom_1999/007_ferenc_jozsef.htm [a letöltés ideje
2016-03-07.]
346] Tervei között szerepelt a vukovár-samáci Csatorna és a Száva és Kulpa hajózhatóvá tétele Károlyvárosig (ma Karlovac,
Horvátország).
[347] „A Ferencz-csatorna átruházása Türr Istvánra”, in: Főrendiházi irományok, 1869, II. kötet, 304-320. A képviselőház 1870.
június 10-én tartOtt 186. ülésének jegyzőkönyve mellékletekkel, digitalizált változatban:
http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD% 3D%28T%FCrr%29&s=SORT&m=0&a=rec [a letöltés ideje
2016-04-17.] A vonatkozó törvénycikk az 1870. évi XXXIV.tc., Főrendiházi irományok, 1869. III. kötet 71. digitalizált
változatban: http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28T% FCrr%29&s=SORT&m=0&a=rec [a
letöltés ideje 2016-04-17.] és „Tervezet a Ferencz-csatorna helyreigazítása és Kis-Sztapártól Ujvidékig ujból ásandó csatornáról”
(mellékletben a tervezet, valamint Türr István levelezése) OSZK jelzet: TM 23 856 - TI 2012 / Térképtár, ST, 66.
348] Merk, op. cit., és Faludi Gábor, A Ferenc-csatorna és Türr István, 2. kiad., Baja, Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,
2004.
349] Heincz Albert, „Vízszabályozás”, in: Borovszky Samu, Magyarország vármegyéi és városai, Bács-Bodrog vármegye, 1909.
elektronikus kiadás: http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0003/11.html [a letöltés ideje 2016-04-17.]
350] BÚR Gábor, „Földrajzi társaságok a 19. századi Európában”, in: Manhercz Orsolya (szerk.), Historia critica: tanulmányok
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történeti Intézetéből, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2014,
165–174.
[351] Idézi Hunfalvy János, „Az amerikai tengerközi csatorna terveiről”, in: Földrajzi Közlemények, 1, 1876, 293-294.
[352] Türr István, „A Darieni csatorna”, in: Földrajzi Közlemények, 1, 1876, 297-301.
[353] McCullough, op. cit., 73.
[354] Türr István, „A Panamai Csatorna”, in: Nemzetgazdasági Szemle, IV. évf., 1880. október-december, IV. füzet, 482.
[355] Gerster Béla, „Az amerikai földszoros átmetszése érdekében végzett előmunkálatok”, in: Magyar Mérnök- és Építész
Egylet Közlönye, 3, 1878, 81-82. Ebben az évben Gerster több cikket közölt e tárgyban a Földrajzi Értesítőben is: „A Panama
földszoros átvágása tárgyában tett előmunkálatokról” I. rész, 3, 1878, 99-104; II. rész, 4, 1878, 121-130; „A Darieni tengerközi
csatorna (kivonat a francia akadémia üléséről)”, 8, 1878, 317-318. A Földrajzi Közleményekben 1891-ben is visszatért a kérdésre:
„A Panama-csatorna újabb tervezete”, 5-6, 1891, 288-291.
[356] Türr (1876), op. cit., 297.
[357] Türr (1880), op. cit., 486-487.
358] Részletes leírását lásd McCullough, op. cit., 83-84.
359] Ibidem, 96.
360] Ibidem, 112.
361] Laár Tibor, „Türr István és Gerster Béla nagy műve, 100 éves a Korinthoszi-csatorna”, in: Magyar Tudomány, 11, 1993,
1401.
362] Ibidem, 1400.
363] Gerster Béla, A korinthusi földszoros és átmetszése, Budapest, Márkus, 1894. franciául is: L'isthme de Corinthe et son
percement, Budapest, Márkus, 1896. Továbbá Gonda Béla, „A korinthusi csatorna”, in: Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
Közlönye I. rész, 11, 1893, 367-375. II. rész, 12, 1893, 416.
364] Laár, Op. cit., 1401.
365] „Az olasz szenátus részvét nyilvánítása halála alkalmából”, in: Főrendiházi irományok, 1906. XV. kötet 331.
http://www3.arcanum.hu/onap/opt/a110616.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28T%FCrr %29&s=SORT&m=0&a=rec [a letöltés ideje
2016-04-17.]
[366] Spanyolország és Ausztria (ill. a Habsburg Monarchia, majd az Osztrák-Magyar Monarchia) kapcsolatainak kérdéskörét
illetően a madridi levéltárak spanyol követségi anyagainak feldolgozására spanyol részről csak néhány tanulmány tett kísérletet, pl.
Oppl, Ferdinand – Rudolf, Karl, Espafia y Austria, Madrid, 1997. A madridi osztrák követek bécsi levéltárakban őrzött jelentései az
1759 és 1808 közötti időszakra vonatkozóan feldolgozottabbak, ezek Madridban, 1970-ben, 18 kötetben meg is jelentek. Lásd:
Anderle Ádám, „Spanyol külügyi instrukciók a bécsi követeknek (1809-1856)”, in: AETAS, Szeged, 1999/1-2. 166-186. Jelen
tanulmány a madridi Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores történeti forrásanyagainak (a továbbiakban: A(H)MAE),
az 1372-es és 1373-as jelzettel ellátott gyűjteményei alapján készült (A teljes anyag az 1809 és 1920 közötti időszakra vonatkozó
követi instrukciókat és jelentéseket tartalmazza). A spanyol nyelven íródott jelentésekből idézett részleteket a tanulmány szerzője
fordította magyarra.
[367] Erről részletesebben: Anderle Ádám, Kalandozók és zarándokok. Magyar témák a középkori spanyol történelemben,
Szeged, 1992.; Ugyanő, En contactO. Historia de las relaciones húngaro-españolas. Szeged-Budapest, 1992.; Brachfeld F. Olivér,
Árpád-házi Jolánta, Aragónia királynéja. Szeged, 1993.; Anderle Ádám, „Aragóniai Konstancia a spanyol történetírásban”, in:
Világtörténet, 1994, tavasz-nyár, 32-38.; Ugyanő, „Az aragón kapcsolat (V. Alfonz, el Magnánimo és a magyar trón)”, in:
Történelmi Szemle, 1996/4. 401-411.; A katalán-magyar kapcsolatok 1000 éve, Kutatási Közlemények III, MTA-SZTE
Hispanisztika Kutatócsoport, Szeged, 2001.
[368] A legfontosabb, a témára vonatkozó szakdolgozatok és publikációk a következők: Anderle Ádám, „El carlismo y la Corte de
Viena”, in: ACTA HISPANICA, III, 1998, 5-9.; ÉBERT Anett, A carlismo a korabeli magyar és bécsi sajtóban, Szakdolgozat,
Szeged, 1999.; Csuka Bettina, La política española en la prensa húngara entre 1836 y 1874, Szakdolgozat, Szeged, 1999.;
ILLIKMAN Anita, „A magyar szabadságharc spanyol megítélése (1849 március-október)”, in: AETAS, 2000/1-2. 249-276.; Babos
Krisztina, La diplomacia española del siglo XIXy la Legación de Viena, entre 1848 y 1878, Szakdolgozat, Szeged, 2000.; Palkovics
Andrea, „Az osztrák-magyar konfliktus a bécsi spanyol követ jelentéseiben (1859-1861)”, in: Magyarország és a hispán világ,
Kutatási Közlemények II, MTA-SZTE Hispanisztika Kutatócsoport, Szeged, 2000.; Krivik Nóra, Relaciones diplomáticas entre la
Monarquía Austro-Húngara y Espafia en la segunda mitad del siglo 19, Szakdolgozat, Szeged, 2000.; Palkovics Andrea: La
Cuestión húngara en los despachos de legados españoles en Viena entre 1850 y 1867, Szakdolgozat, Szeged, 2001.; Palkovics
Andrea, Út a kiegyezésig – spanyol szemmel (1850-1867), Szeged, 2009.
369] Ezzel kapcsolatban lásd: Tufion de Lara, Manuel, Historia de España, Tomos VII-VIII, Barcelona, 1980, vonatkozó
fejezetek; Olivié, Femando, La herencia de un imperio rOtO. DOS Siglos de política exterior espafiola, Madrid, 1992.; Anderle
(1999), op. cit., 171-172.
[370] A(H)MAE 1372/1894. június 20. Madridból Segismundo Moret y Prendergast miniszter külügyi instrukciója. Ez a
dokumentum azért is különleges, mert a vizsgált időszakban ez az egyetlen megtalált ilyen jellegű dokumentum, amely viszont
pontos képet ad a spanyol kormányzat külpolitikai orientációjáról még 1898 előtt, és felvázolja azokat a törekvéseket, amelyek 1898
után, az utolsó latin-amerikai gyarmatok elvesztését követően váltak igazán fontossá.
371] Guía de Forasteros, a külügyi szolgálatot teljesítők névsora, és ennek az 1890 és 1914 közötti időszakra vonatkozó
mutatói.
372] Villa-UrRutia, Wenceslao Ramírez, Marqués de, Palique diplomático. Recuerdos de un Embajador, Madrid, 1916. 119.
[373] Főleg akkor érzékelhető ez, ha összevetjük, azzal a portréval, amelyet a fiatal Ferenc Józsefről 1857. április 24-én írt
Manuel Bermudes de Castro „Néhány információ I. Ferenc József császár személyes értékeiről és jelleméről, valamint kormányzati
terveiről” címmel, amely magyarul megtalálható: Anderle (1999), op. cit., 183-186. Ebben a jelentésben az elemző igen reális és
nem csak kizárólagosan pozitív véleménnyel ír a fiatal uralkodóról, arról, hogy milyen kemény kézzel és féltékenyen vigyáz
hatalmára. Ezzel kapcsolatban bírálja a Magyarországgal szembeni osztrák politikát. „Nem jó elsietni és erőltetni a központosítást
oly mértékben, hogy egyetlen nyelvvel akarjanak irányítani egy olyan országot, mint Magyarország: nem ésszerű kiváltani az
arisztokrácia elégedetlenségét, eltörölve előjogait és a jobbágyok munkájához való jogát, miközben megsértjük őket, lerombolva az
ősi intézményeiket, megterhelve őket súlyos adókkal is.” Ehhez a véleményhez képest vált ilyen egysíkúvá a Ferenc Józsefről
alkotott kép a későbbi jelentésekben és 1867 után – ehhez képest – a Magyarországgal kapcsolatos liberálisabb megítélés is
gyökeresen megváltozott.
[374] A(H)MAE 1372/1894. december 23. Juan Valera, Bécsből.
[375] Idem.
[376] A(H)MAE 1372/1894. december 31. Juan Valera Bécsből.
[377] A(H)MAE 1372/1895. május 3. Juan Valera Bécsből.
[378] Idem.
[379] Idem.
[380] A(H)MAE 1372/1896. november 27. Hoyos márki, Bécsből.
[381] A(H)MAE 1373/1905 november 27. Bailen herceg, Bécsből.
[382] Ezt alátámasztandó lásd: Gyeraj Mónika: „Magyarország a L'Avene katalán folyóiratban”, in: Kutatási Közlemények.
Magyarország és a Hispán világ. MTA­SZTE Hispanisztika Kutatócsoport Szeged, 2000. 38­43.














[397] A portugál irodalmi elitnek ezt a gyakorlatát egyedül Bernardim Ribeiro nem követte; lásd MICHAËLIS DE
VASCONCELOS Carolina, Notas Vicentinas, Lisboa, 1949.
[398] VÁZQUEZ CUESTA, Pilar, „O bilinguismo castelhano­português na época de Camões”, in: Arquivo do Centro Cultural
Português, París, 1981, 807­827.
[399] Éppen ezért megkérdőjelezhető, hogy ebben az esetben, technikai értelemben valóban helytálló­e a kétnyelvűség kifejezés
használata, vagy inkább a diglosszia fogalma alkalmazható. Lásd CASTRO, Ivo de, „Sur le bilinguisme littéraire
castillanportugais”, in: La littérature d’auteurs portugais en langue castillane, Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian,
vol. XLIV, Lisboa–París, Centro Cultural Calouste Gulbenkian, 2002, 11­23., valamint García Martín, Ana María, „El bilingüismo
luso­castellano en Portugal: estado de la cuestión”, in: DIOS, Ángel Marcos de (ed.), Aula bilingüe. Investigación y archivo del
castellano como lengua literaria en Portugal, Salamanca, Luso­Española de Ediciones, 2008, 15­44.
[400] BUESCU, Ana Isabel, „Aspectos do bilingüismo português­castelhano na época moderna”, in: Hispania, 64/1, no. 216,
2004, 13­38.
[401] GARCÍA MARTÍN, Ana María, „¿Un castellano de Portugal? Algunas consideraciones sobre el empleo del castellano por
autores portugueses de los siglos XVI y XVII”, in: BESSE, Maria Graciete (dir.), Cultures Lusophones et Hispanophones: Penser
la relation, París, Indigo & Côté­femmes éditions, 2010.
[402] Tirso de Molina A sevillai szédelgő című darabja például a portugál fővárost dicsőítő leírást tartalmaz; lásd SARAIVA,
José António – LOPES, Óscar, História da Literatura Portuguesa, Porto, Porto Editora, 1979, 191­192.
[403] VALDÉS, Juan de, Diálogo de la lengua, Madrid, Espasa­Calpe, 1976, 34.
[404] TEYSSIER, Paul, Gil Vicente – o autore a obra, Lisboa, ICALP, 1985, 131.
[405] SALVADOR, Gregorio, „Lusismos”, in: Manuel ALVAR et al. (red.), Enciclopedia de Lingüística Hispánica II, Madrid,
CSIC, 1966, 239.
[406] LAPESA, Rafael, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1988, 255, 411.
[407] Meg kell említeni, hogy az irodalmi kétnyelvűség a XIII. században is jelen volt az Ibériai­félszigeten: ekkor a galego­
portugál számított a lírai költészet nyelvének, ezért azt olyan szerzők is használták, akiknek nem az anyanyelve volt. Az említett
portugál eredetű szavak egy része ebben a korszakban épült be a spanyol szókincsbe.
[408] MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Manual de gramática histórica española, Madrid, Espasa–Calpe, 1989, §4.6.
[409] TEYSSIER, Paul, La langue de Gil Vicente, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1959, 296.
[410] Idem.
[411] BEAU, Albin Eduard, „Sobre el bilingüismo en Gil Vicente”, in: Studia philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso
por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60º aniversario, vol. 1, Madrid, Gredos, 1960, 223.
[412] MICHAËLIS DE VASCONCELOS, op. cit.
[413]SLETSJÖE, Leif, „Los posesivos nuesso y vuesso en el español de Gil Vicente”, in: Romanistisches Jahrbuch, 1965.
[414] BOTELHO, Teixeira, „A influência estranjeira, especialmente a castelhana e a francesa, na obra de Gil Vicente”, in: Gil
Vicente, vida e obra, Lisboa, 1939, 164­165.; TEYSSIER (1985), op. cit., 17.; RECKERT, Stephen, Espírito e Letra de Gil Vicente,
Lisboa, INCM, 1983, 175­196.
[415] CHAMPION, James Joseph, The Romance Periphrasis Future Vado (ad) Plus Infinitive, Michigan, University Microfilms,
1984, 71.
[416] TEYSSIER (1959), op. cit., 334.
[417] MENÉNDEZ PIDAL, op. cit., §75.3.
[418] ANDRES­SUÁREZ, Irene, El verbo español. Sistemas medievales y sistema clásico, Madrid, Gredos, 1994, 64; LAPESA,
Rafael, Estudios de morfosintaxis histórica del español, Madrid, Gredos, 2000, 783; YLLERA, Alicia, Sintaxis histórica del verbo
español: las perífrasis verbales, Zaragoza, Pórtico, 1980, 284.
[419] COROMINAS, Joan – PASCUAL, José Antonio, Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, Madrid, Gredos,
1991­1997, s.v. cedo és después.
[420] ALONSO, Dámaso, „Problemas del castellano vicentino”, in: VICENTE, Gil, Tragicomedia de don Duardos, editada por
Dámaso Alonso I., Texto, estudios y notas, Madrid, CSIC, 1942.
[421] BERTA Tibor, „¿ Lusismos o arcaísmos castellanos? Sobre la lengua de los dramas castellanos de Gil Vicente”, in: Acta
Hispanica, XIII, Szeged, 2008, 57­74.
[422] Az elemzés alapjául a következő kiadás szolgált: VICENTE, Gil, Obras dramáticas castellanas. Edición, introducción y
notas por Thomas R. HART, Madrid, Espasa­Calpe, 1968. A példák előfordulását jelző referenciáknál használt rövidítések
megfelelői az alábbiak: CAS=Auto de la sibila Casandra, CUA=Auto de los cuatro tiempos, DUA=Tragicomedia de don Duardos,
GAU=Tragicomedia de Amadís de Gaula, GLO=Auto de la barca de la Gloria, MAG= Auto de los Reyes Magos, PAS=Auto
pastoril castellano, VIS=Auto de la visitación, VIU=Comedia del viudo.
[423] R. HART, Thomas, Introducción a Gil Vicente: Obras dramáticas castellanas, Madrid, Espasa–Calpe, 1968.
[424] CEJADOR, Julio, Vocabulario Medieval Castellano, Madrid, Visor, 1990.
[425] NEBRIJA, Antonio de, Vocabulario de romance en latín, Madrid, 1981.
[426] COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Turner, 1979.
[427] HART, op. cit., 195., 1080. jegyzet; COROMINAS­PASCUAL, op. cit., s.v. iglesia; CEJADOR, op. cit., s. v. árbol és
iglesia.
[428] Például a La fe de Hungría (A hit Magyarországon) című egyfelvonásos darab első jelenetének monológjai nagyon
hasonlítanak Calderón El gran teatro del mundo (A nagy világszínház) azonos műfajú művében olvasható hosszú monológhoz,
melyben isteni felszólításra Mundo összefoglalja a világegyetem történetének három nagy korszakát.
429] Két másik műben is felbukkan Magyarország: La jura del príncipe (1632) (A herceg eskütétele) és La hija de Carlos
Quinto (V. Károly leánya), keletkezésének éve bizonytalan.
430] MIRA DE AMESCUA, Antonio, La confusión de Hungría, Electronic text by Vern G. Williamsen and J. T. Abraham.
Association for Hispanic Classical Theater, Inc. 1996. http://www.comedias.org/mira/conhun.html [A letöltés ideje: 2016-02-11.]
431] CURLO, Vittoria, „ La problemática fe de Hungría en unas obras teatrales de Antonio Mira de AmesCua”, in: Verbum.
Analecta Neolatina IX/1, 7. http://www.verbum-analectaneolatina.hu/cikk.php?id=255, [a letöltés ideje: 2016-03-10.]
432] ARGENTE DEL CASTILLO, Concepción, „La Confusión como apariencia fantástica”, in: RILCE 7.2, 1991, 270. „ [...] la
confusión no es sólo una palabra aparecida en el título, sino que es eleje de la obra [...] no es una Creación de Mira, sino que es una
noción inherente a la cosmoVisión barroca, que se explica desde el plano ideológico, en el discurso filosófico y científico, además de
en el artístico.”
[433] Antonio MIRA DE AMESCUA, A Critical edition of Antonio Mira de AmesCua's «El monte de la piedad», «La fe de
Hungría», and «La jura del príncipe», edición de Maloney, James Charles, The University of Arizona, Dissertation-Reproduction
(electronic), 1973, 120-194. http://arizona. Openrepository.com/arizona/handle/10150/298746?mode=full, 121, (szerzői utasítás), [A
letöltés ideje: 2016-03-09.]
434] Idem, 1-2. (A továbbiakban a verssorokat jelzem.)
435] Egyébiránt nem ez az egyetlen auto Sacramental, melyben Mira de Amescua a Habsburg-házat az Oltáriszentség buzgó
védelmezőjeként, illetve a katolikus hit könyörtelen harcosaként ábrázolja (például, La Santa Margarita (1617) [Szent Margit], La







442] GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás, Piezas maestras del teatro teológico español, Biblioteca de autores cristianos, vol. I, Autos
sacramentales, Madrid, 1943, 23.
443] WARDROPPER, Bruce, Introducción al teatro religioso del Siglo de Oro Evolución del auto sacramental antes de
Calderón, Salamanca, Anaya, 1967, 329.
444] A magyar irodalom két híres vitaműve, Sztárai Mihály: Az igaz papság tüköre, protestáns vitadráma – Tamás pap elküldi a
pápát kapálni benne – didaktikus ideológiai dráma; Pázmány Péter Öt szép levél című vitairata gyönyörű katolikus vitairat, az
olvasó a metaforák megfejtésével maga jut el az „igazságig”.
445] Irodalmi alkotásról lévén szó, nem tisztünk a mű szereplőinek pontos azonosítása. Nyílván találnánk a történelmi hűségnek
megfelelő azonosságokat. Ismerősen hangzó személyek szerepelnek a darabban, de szerzői névtévesztéstől szándékos változtatásig
bármi történhetett.




450] A Don Quijote második része épp 400 éve, 1615 tavaszán jelent meg, Az elmés lovag, Don Quijote de la Mancha címmel,
tíz évvel az első rész után, amelyet Cervantes1605-ben publikált; a címe: Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha.
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